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Liebe Leserinnen und Leser von KULT_online, 
pünktlich zum Beginn der vorlesungsfreien Zeit finden Sie hier wieder zwei Tagungsberichte 
und Rezensionen zu vielfältigen Neuerscheinungen aus dem weiten Feld der Kulturwissen-
schaften: von der Technisierung des Wohnens in den 1920er Jahren oder im Umfeld des Play-
boy über die Briefe John Lennons, das Starkonzept Hybridität hin zu einer neuerlichen Marx-
Renaissance; von Erinnerungsfilmen zu DDR und Nationalsozialismus über den Soldatenalltag 
im Ersten Weltkrieg hin zum Materiellen der Kultur. Außerdem finden Sie Besprechungen zu 
The Cambridge History of the Book in Britain, zum Handbuch Kulturphilosophie sowie zu Kom-
petenzen beim Lernen und Lehren des Spanischen. 
Es warten also wie üblich vielfältige Anregungen auf Sie. Mit der Hoffnung, dass die Lektüre 
Sie inspiriert, verabschiede ich mich nach knapp fünf Jahren aus der Redaktion von KULT_on-
line. Selbstverständlich werde ich dem Magazin als interessierte Leserin erhalten bleiben. Ab 
dem Sommersemester wird ein neues GCSC-Teammitglied die Redaktion übernehmen und Sie 
auch künftig über die Entwicklung von KULT_online informieren. 
Mit den besten Wünschen, Mirjam Bitter 
